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ÇOCUKLAR KOŞUYOR Nesin Vakfı’na komşu evde oturan 3 
yaşındaki Bayram, parmaklıklan geçerek Aziz Nesin’in toprağa verildi­
ği tahmin edilen yerlerde dolaştı. Peşinden gelen anneannesi Ayşe E- 
ren'le gitmek istemeyen yaramaz Bayram gözyaşlannı tutamadı.
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AZİZ Nesin’in, kalp krizi geçirerek yaşamını 
yitirdiği Club Kardia Otel’in 6101 No’lu odası 
müzeye dönüştürülecek. Otelin Genel Koordina­
törü Mehmet Eser şunları söyledi: “Sanatçının 
kaldığı odayı kimseye vermiyoruz. Odada sanat­
çının son kullandığı çatal, bıçak ve tabak gibi 
eşyaları da sergileyeceğiz. Ayrıca odaya bir kü­
tüphane yaptırarak sanatçının bütün kitaplarını 
koyacağız. Kaldığı bu bungalov tipi odaya sanat­
çının adını vereceğiz.”
Nesin’in otellerinde ölmesinin kendileri açı­
sından hem şans, hem de şanssızlık olduğunu 
savunan Eser sözlerini şöyle sürdürdü: “Sanat­
çının geçmişten günümüze kadarki bütün eser­
lerinin yanı sıra gazetelerdeki yazıları, son Si­
vas olaylarıyla ilgili fotoğraflarını da sergileye­
ceğiz. Otelimize gelen yerli ve yabancı turistlere 
bu odayı göstereceğiz. Ayrıca sanatçmm kitap­
larını da burada sattırarak gelirini Aziz Nesin 
Vakfı’na bağışlayacağız.”
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